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Resumen  El  movimiento  de  alumnos  ayudantes  surge  como  una  necesidad  ante  el  éxodo
masivo de  profesionales  al  comienzo  de  la  revolución  cubana.  A  más  de  5  décadas  de  creado
conserva  total  vigencia  al  perfeccionarse  y  adecuarse  continuamente  a  los  dinámicos  requeri-
mientos sociales  del  país.  En  este  artículo  se  describe  la  experiencia  del  Hospital  Universitario
Arnaldo Milián  Castro  en  el  trabajo  con  los  alumnos  ayudantes  en  el  período  entre  2011  y  2016,
enfatizando  sus  logros  y  desafíos  en  el  cumplimiento  de  sus  principales  objetivos  en  la  edu-
cación médica  superior  cubana:  apoyar  el  desarrollo  del  proceso  docente  educativo,  dirigir  la
orientación profesional  hacia  especialidades  que  se  encuentran  en  déﬁcit  y  adquirir  de  forma
acelerada  habilidades  como  docente,  investigativas  y  propias  de  la  especialidad.









Teaching-support  students  movement:  Experience  of  a  Cuban  institution
Abstract  The  teaching-support  student  movement  arose  out  of  the  necessity  to  cover  the
lack of  teachers  caused  by  the  massive  exodus  of  professionals  at  the  beginning  of  the  Cuban
Revolution.  Five  decades  later  it  is  still  alive  and  continuously  perfects  and  adjusts  itself  accor-
ding to  the  dynamic  social  requirements  of  the  country.  This  article  intends  to  describe  the
experience  acquired  at  the  University  Hospital  ‘‘Arnaldo  Milián  Castro’’  based  on  the  work  of
teaching-support  students  in  the  period  from  2011  to  2016,  emphasising  its  achievements  and
challenges  in  the  fulﬁlment  of  its  main  objectives  in  Cuban  higher  medical  education  such  as:
to support  the  development  of  the  instructional  and  educational  process,  to  address  the  pro-
fessional orientation  towards  specialities  deﬁcient  in  professionals  and  to  quickly  acquire  skills
 those  related  to  specialities.
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ntroducción
rofundos  cambios  se  han  producido  en  la  educación  médica
ubana.  Algunos  aspectos  de  esta  transformación  represen-
an  cambios  radicales,  otros  una  profundización  de  procesos
a  en  desarrollo.  En  conjunto,  estos  cambios  reﬂejan  la
ecesidad  durante  las  últimas  4  décadas  de:  1)  incrementar
a  formación  de  médicos  para  satisfacer  las  necesidades  de
oda  la  población;  2)  educar  a  estudiantes  cientíﬁcamente
reparados  y  comprometidos  con  la  comunidad;  y  3)  integrar
ompetencias,  conocimientos  básicos  y  compromiso  con  pro-
lemas  de  salud  concretos  en  Cuba  y  en  otros  países  donde
os  futuros  médicos  pueden  laborar1.
Estos  3  objetivos  han  guiado  las  sucesivas  innovaciones
n  la  educación  médica  cubana  desde  los  primeros  an˜os  de
a  década  de  1960,  cuando  la  Facultad  de  Medicina  de  la
niversidad  de  La  Habana  quedó  solo  con  23  de  sus  161
rofesores,  el  resto  emigró  o  estaba  en  desacuerdo  con  las
eformas  académicas  y  en  la  salud  disen˜adas  para  garantizar
l  derecho  a  la  atención  médica  de  todo  el  pueblo1.
En  respuesta  a  esta  situación,  los  estudiantes  uni-
ersitarios  asumieron  la  doble  misión  de  formarse  como
rofesionales  e  impartir  docencia  a  sus  compan˜eros,  sur-
iendo  así  el  movimiento  de  alumnos  ayudantes  «Frank
aís  García» (MAA).  Es  esta  una  de  las  principales  trans-
ormaciones  de  la  ensen˜anza  universitaria  en  los  inicios  de
a  revolución  cubana,  que  hoy  mantiene  gran  vigencia  al
erfeccionarse  y  adecuarse  continuamente  a  los  dinámicos
equerimientos  sociales  del  país2,3.
El  MAA  incluye  a  estudiantes  de  elevado  aprovechamiento
ocente,  que  se  distinguen  por  presentar  ritmos  de  asi-
ilación  más  rápidos,  así  como  aptitudes  favorables  para
l  aprendizaje  de  alguna  disciplina  especíﬁca  del  plan  de
studios,  para  impartir  la  docencia  y  para  la  investigación
ientíﬁca,  con  el  propósito  de  fortalecer  la  calidad  de  los
ervicios  de  salud  donde  se  inserten,  a  partir  del  pleno
esarrollo  de  la  educación  en  el  trabajo  como  forma  orga-
izativa  docente  fundamental4.
Se  sen˜alan  como  ventajas  del  movimiento:  1)  la  orien-
ación  vocacional  hacia  las  diferentes  especialidades;  2)
ontribuye  al  vínculo  facultad-Sistema  Nacional  de  Salud;
)  constituye  para  las  áreas  docentes  y  asistenciales  un  ele-
ento  de  impacto  en  la  calidad  de  la  atención  médica;
)  logra  incrementar  los  hábitos,  habilidades,  experiencias,
ndependencia  y  creatividad  de  los  educandos,  a  la  par  que
es  trasmite  motivación  e  interés;  5)  promueve  cambios  de
ctitudes;  6)  refuerza  valores  en  los  estudiantes  y  ayuda  a
ue  asuman  la  responsabilidad  de  la  carrera;  7)  favorece
a  integración  de  los  estudiantes  a  la  organización  y  diná-
ica  de  los  programas  nacionales  y  funciones  profesionales;
)  inﬂuye  en  la  formación  ética,  moral  y  humanista  de  los
lumnos;  9)  coadyuva  al  desarrollo  de  los  métodos  cientí-
co  e  investigativo;  y  10)  colabora  en  la  formación  de  sus
omólogos  de  an˜os  inferiores2.
Es  evidente  que  este  movimiento,  al  extenderse  a  todas
as  universidades  de  ciencias  médicas  de  Cuba,  constituye
na  fortaleza  dentro  del  Sistema  Nacional  de  Salud;  sin
mbargo,  son  escasos  los  reportes  en  la  literatura  cientíﬁca
acional  que  analicen  sus  resultados.Cómo  citar  este  artículo:  Hernández-Negrín  H,  et  al.  Movimien
cubana.  Educ  Med.  2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed
El  Hospital  Universitario  Arnaldo  Milián  Castro  acoge
na  matrícula  de  922  estudiantes  de  medicina,  cuenta  con
n  claustro  de  364  profesores  y  tiene  acreditadas  para  la
t
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ocencia  28  especialidades  médicas,  por  lo  que  es  uno  de  los
rincipales  escenarios  docentes  de  la  Universidad  de  Cien-
ias  Médicas  de  Villa  Clara,  con  la  que  comparte  la  visión  de
lcanzar  la  excelencia  en  la  formación  del  egresado  de  la
arrera  de  medicina.  Muchas  son  las  estrategias  de  las  que
ispone  esta  institución  para  lograr  este  ambicioso  obje-
ivo,  pero  dada  la  necesidad  nacional  de  incrementar  los
ecursos  humanos  especializados  y  la  formación  de  cuadros
ientíﬁco-pedagógicos  de  amplio  perﬁl,  constituye  una  prio-
idad  el  trabajo  intensivo  y  sistemático  con  el  MAA,  del  cual
retendemos  transmitir  las  principales  experiencias.
ogros
n  los  últimos  5  cursos  lectivos  (2011-2016)  el  Hospital  Uni-
ersitario  Arnaldo  Milián  Castro  ha  recibido  a 254  alumnos
yudantes,  implicando  en  este  proceso  a  137  tutores.  En  la
abla  1  se  puede  apreciar  el  número  de  alumnos  ayudantes
or  curso  académico  y  perﬁl.  Las  especialidades  y  número
e  plazas  de  nuevos  ingresos  por  an˜o  es  variable,  dado  que
e  priorizan  aquellas  especialidades  que  imparten  asignatu-
as  de  la  malla  curricular  de  la  carrera  de  medicina  y  otras
eﬁcitarias  en  el  territorio.
rabajo  educativo  y  extensión  universitaria  con  los
lumnos ayudantes
l  trabajo  educativo  en  la  educación  superior  y  en  la  edu-
ación  médica  como  subsistema  del  mismo,  al  atender  la
imensión  curricular,  asume  la  labor  educativa  a  través  de
a  transmisión  y  el  desarrollo  del  conocimiento  y la  creación
e  habilidades  profesionales.  Es  un  proceso  simultáneo  de
ormación  de  valores  para  el  desarrollo  de  una  personali-
ad  conforme  con  la  sociedad  cubana,  en  la  medida  en  que
e  generan  habilidades  teóricas  y  prácticas  para  el  ejercicio
e  la  profesión,  lo  cual  facilita  la  comprensión  de  que  se
ncluyan  procesos  educativos  como:  el  MAA,  los  exámenes
e  premio,  los  encuentros  de  conocimientos  y  la  actividad
ientíﬁca  estudiantil5.
Sin  embargo,  estos  procesos  en  nuestra  institución
e  abordan  de  manera  integrada  mediante  la  atención
etodológica  que  se  le  brinda  al  alumno  ayudante,  funda-
entalmente  a través  de  la  cátedra  a  la  cual  pertenece  y
e  su  tutor,  con  el  que  elabora  un  plan  de  desarrollo  indivi-
ual.  Este  documento  constituye  un  convenio  que  puntualiza
ué  actividades  desarrollará  el  alumno  ayudante  (investiga-
ión  cientíﬁca,  exámenes  de  premio,  cursos,  educación  en
l  trabajo)  y  cómo  lo  hará  durante  el  curso,  recibiendo  al
nal  del  mismo  una  evaluación  cualitativa  de  acuerdo  a  su
esempen˜o.
Todos  los  an˜os  se  realizan  en  el  Hospital  Arnaldo  Milián
astro  una  serie  de  actividades  extensionistas,  donde  una
e  las  más  importantes  es  ExpoAyudantía.  Esta  iniciativa
e  la  Federación  Estudiantil  Universitaria  consiste  en  una
xposición  de  los  alumnos  ayudantes  ante  los  trabajadores
 estudiantes  del  hospital,  del  dominio  de  las  habilidades
rácticas,  contenido  teórico  e  instrumental  médico  de  suto  de  alumnos  ayudantes:  experiencia  de  una  institución
.2016.09.006
es.
Es  importante  destacar  el  papel  protagónico  del  MAA  en
l  logro  de  la  Acreditación  Institucional  de  la  Universidad  de
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Tabla  1  Distribución  de  los  alumnos  ayudantes  y  los  premios  en  el  Fórum  cientíﬁco  estudiantil  según  curso  académico
Curso  académico  Total  de  alumnos
ayudantes
Perﬁl  Premios  en  el  Fórum  cientíﬁco
estudiantil
Clínico  Quirúrgico  Diagnóstico  Base  Provincial  Nacional
2011/2012  109  44  62  3  14  8  3
2012/2013 91  34  53  4  12  9  6
2013/2014 98  32  61  5  8  7  5
2014/2015 100  37  55  8  11  8  6
2015/2016 135  69  59  7  17  7  −a




































dcontamos con los resultados de este.
Fuente: Base de datos de alumnos ayudantes del Departamento d
Ciencias  Médicas  de  Villa  Clara  por  la  Junta  de  Acreditación
Nacional  en  abril  de  2015,  la  cual  caliﬁcó  a  los  integrantes
del  movimiento  en  la  exposición  de  bienvenida,  como:  «el
futuro  prometedor  de  la  medicina  villaclaren˜a»6.
Preparación  pedagógica  y  apoyo  al  desarrollo  del
proceso docente  educativo
Varios  autores  han  sen˜alado  que  en  el  plan  de  estudio  de
la  carrera  de  medicina  no  están  disen˜adas  acciones  que
contribuyan  a  la  preparación  pedagógica  y  que  permitan
desarrollar  habilidades  para  desempen˜ar  la  función  docente
concebida  dentro  del  perﬁl  profesional  del  médico  gene-
ral  básico.  Proponen  como  estrategia  la  impartición  de
cursos  extracurriculares  sobre  elementos  de  pedagogía  y
metodología  de  la  ensen˜anza  superior  para  los  estudiantes
pertenecientes  al  MAA,  así  como  la  preparación  pedagó-
gica  de  estos  en  los  respectivos  departamentos,  a  través
de  los  planes  de  formación  especíﬁcos  que  contribuyan  al
trabajo  docente-metodológico.  Dicha  preparación  debe  rea-
lizarse  de  forma  escalonada,  teniendo  en  cuenta  la  etapa
por  la  cual  se  transita,  con  tareas  en  orden  de  complejidad
creciente7.
Investigadores  nacionales  reportan  serias  limitaciones  de
los  alumnos  ayudantes  en  su  desempen˜o  como  docentes  y  la
repercusión  negativa  de  este  fenómeno  en  el  ejercicio  de
sus  funciones8.
En  nuestro  centro  se  imparte  con  periodicidad  anual  un
curso  básico  de  pedagogía  dirigido  a  los  alumnos  ayudan-
tes,  con  el  ﬁn  de  brindarles  las  bases  teóricas  que,  junto
con  los  conocimientos  y  habilidades  obtenidos  durante  el
desarrollo  de  sus  actividades  en  la  ayudantía  les  ha  permi-
tido:  colaborar  en  la  confección  de  medios  de  ensen˜anza
de  la  asignatura,  tutorizar  a  los  estudiantes  con  diﬁcultades
en  el  rendimiento  académico  y  participar  en  las  activida-
des  previstas  en  el  plan  metodológico  departamental  o  de
la  cátedra:  clases  metodológicas,  clases  abiertas,  reuniones
metodológicas  y  colectivos  de  asignaturas.
Acorde  con  una  de  las  funciones  del  movimiento,  los
alumnos  ayudantes  con  mejor  preparación  imparten  docen-
cia  bajo  la  supervisión  del  profesor  que  los  tutoriza.  EstaCómo  citar  este  artículo:  Hernández-Negrín  H,  et  al.  Movimien
cubana.  Educ  Med.  2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed
actividad  alcanza  su  máximo  nivel  en  la  «Jornada  para  un
futuro  maestro»,  que  consiste  en  un  día  en  el  cual  la  docen-






Como  actividad  evaluativa  ﬁnal  los  miembros  del  movi-
iento  se  someten  a  un  ejercicio  teórico-práctico  donde
emuestran  su  preparación  cientíﬁca  y  pedagógica,  y  tras  el
ual  se  les  otorga  la  categoría  de  «instructor  no  graduado»,
egún  lo  establecido  por  el  Ministerio  de  Salud  Pública4. En
os  últimos  5  an˜os  nuestro  centro  ha  concedido  esta  catego-
ía  a  96  alumnos  ayudantes.
A la  par  que  se  trabaja  en  la  preparación  pedagógica  se
otiva  a  los  alumnos  ayudantes  a  elevar  y  mantener  un  ren-
imiento  académico  excepcional.  Como  aspecto  a  destacar
stá  la  participación  de  3  alumnos  ayudantes  en  la  primera  y
egunda  edición  de  la  Olimpiada  Nacional  de  Conocimientos
e  Farmacología  y  Terapéutica,  evento  que  representa  una
strategia  más  de  la  Sociedad  Cubana  de  Farmacología  para
romover  y  estimular  la  ensen˜anza  y  el  aprendizaje  de  esta
isciplina  dentro  de  los  estudiantes  de  ciencias  médicas9.
nvestigación  cientíﬁca  estudiantil
a  investigación  cientíﬁca  estudiantil  presenta  caracterís-
icas  particulares:  tiene  como  objeto  la  metodología  de  la
nvestigación  cientíﬁca,  permite  la  adquisición  de  conoci-
ientos,  la  formación  y  desarrollo  de  habilidades  y  hábitos
nvestigativos,  así  como  de  actitudes  y  valores  que  conducen
nte  el  problema  o  la  necesidad,  ya  sean  sociales  o  perso-
ales,  a  desarrollar  el  motivo  para  encontrar  la  solución  con
ndependencia  y  creatividad,  a  través  de  la  utilización  del
étodo  cientíﬁco  en  cualquier  rama  de  la  ciencia10.
En  nuestra  institución  se  realiza  anualmente  un  curso
ásico  de  metodología  de  la  investigación  dirigido  a  los
iembros  del  MAA,  pero  con  acceso  para  todos  los  estu-
iantes.  Este  curso  posibilita  la  consolidación  de  los
onocimientos  adquiridos  en  la  asignatura  de  «Metodología
e  la  investigación  y  bioestadística» recibida  en  el  cuarto
emestre  de  la  carrera,  y  garantiza  que  el  alumno  ayudante
omience  a  investigar  con  mejores  herramientas  metodoló-
icas.
Las  Jornadas  cientíﬁcas  estudiantiles  han  devenido  un
spacio  idóneo  en  el  cual  los  estudiantes  tienen  la  opor-
unidad  de  intercambiar  conocimientos  adquiridos  a  través
e  la  investigación,  sobre  la  base  de  problemas  cientíﬁcosto  de  alumnos  ayudantes:  experiencia  de  una  institución
.2016.09.006
elacionados  con  el  sector  de  la  salud.  Es  un  momento  de
ncuentro  que  se  renueva  an˜o  tras  an˜o  y  que  apuesta  por
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Un  estudio  en  una  sede  universitaria  villaclaren˜a  indica
ue  la  actividad  cientíﬁca  estudiantil  es  insuﬁciente,  siendo
as  principales  diﬁcultades:  la  deﬁciente  preparación  meto-
ológica  de  estudiantes  y  el  poco  apoyo  de  los  tutores12.
A  pesar  de  esta  referencia  local  el  Hospital  Universitario
rnaldo  Milián  Castro  se  ha  caracterizado  por  un  fecundo
ovimiento  cientíﬁco  estudiantil  cuyos  principales  resulta-
os  han  determinado  que  nuestra  universidad  ostente,  por
ercer  an˜o  consecutivo,  el  primer  lugar  en  la  emulación
ientíﬁca  del  Fórum  cientíﬁco  estudiantil  nacional  (tabla  1).
demás,  sus  alumnos  ayudantes  han  presentado  sus  traba-
os  en  múltiples  eventos  nacionales  e  internaciones.  Tres
e  ellos  fueron  escogidos  como  becarios  en  la  iii  y  iv  beca
e  investigaciones  Henrich  Quincke,  convocada  por  el  Labo-
atorio  central  de  líquido  cefalorraquídeo  de  la  Facultad
iguel  Enrique  de  la  Universidad  de  Ciencias  Médicas  de
a  Habana.  Estos  jóvenes  investigadores  se  sitúan  entre  los
ejores  del  país,  no  solo  por  sus  resultados  en  el  Fórum
ientíﬁco  estudiantil  nacional,  sino  por  ser  galardonados,
 de  ellos,  con  el  Premio  nacional  anual  para  estudiantes
nvestigadores  en  la  categoría  Ciencias  médicas  que  otorga
l  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y  Medio  Ambiente  (2014-
remio,  2015-Mención)13,14.
irección  de  la  orientación  vocacional  hacia  las
specialidades deﬁcitarias
as  actuales  condiciones  en  que  se  desarrolla  la  educación
édica  superior  cubana,  imponen  la  necesidad  de  fortale-
er  los  procedimientos  básicos  que  permitan  garantizar  el
esarrollo  de  competencias  académicas,  laborales  e  inves-
igativas  de  los  alumnos  ayudantes,  así  como  la  adquisición
e  habilidades  especíﬁcas  que  permitan  acelerar  su  proceso
e  formación,  para  dar  respuesta  a  las  nuevas  transfor-
aciones  en  las  que  está  inmerso  nuestro  sector,  con  el
ropósito  de  formarlos  como  futuros  docentes,  investiga-
ores  o  especialistas  que  puedan  contribuir  a  satisfacer  las
ecesidades  de  las  universidades  médicas,  centros  asisten-
iales  y  de  investigación  cientíﬁca  del  Ministerio  de  Salud
ública4.
Una  de  estas  transformaciones  consiste  en  recuperar  la
odalidad  de  internado  vertical,  lo  que  signiﬁca  que  hay
studiantes  que  su  práctica  preprofesional  del  sexto  an˜o  de
a  carrera  la  realizan  en  la  especialidad  que  deben  obtener
or  vía  directa  una  vez  graduado.  Se  trata  de  una  deci-
ión  muy  oportuna,  en  un  momento  en  que  el  país  necesita
exibilidad  en  el  currículo,  mediante  adaptaciones  en  el
regrado  que  atiendan  las  necesidades  de  especialistas15.
Para  optar  por  esta  modalidad  de  internado,  el  estudiante
ebe  ser  alumno  ayudante  de  la  especialidad  en  cuestión  o
ﬁnes,  teniendo  prioridad  los  instructores  no  graduados.  A
 an˜os  de  implementada  esta  medida  el  Hospital  Arnaldo
ilián  Castro  ha  recibido  un  total  de  41  internos  verticales,
n  su  mayoría  alumnos  ayudantes  formados  en  sus  servicios.
e  esta  manera  el  MAA  hace  una  contribución  explícita  a
a  solución  de  los  actuales  problemas  del  Sistema  Nacio-Cómo  citar  este  artículo:  Hernández-Negrín  H,  et  al.  Movimien
cubana.  Educ  Med.  2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed
al  de  Salud  al  demostrar  que  sus  productos  (instructores
o  graduados  y  alumnos  ayudantes  convertidos  en  internos
erticales)  tienen  efectos  positivos  tangibles,  cumpliendo
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esafíos
entro  de  los  desafíos  futuros  se  encuentra  incorporar  un
ayor  número  de  estudiantes  de  otras  nacionalidades  al
ovimiento,  ya  que  durante  los  últimos  5  an˜os  solo  esta-
an  integrados  13,  cifra  que  pudiese  elevarse  si  se  logra
ivulgar  oportunamente  las  ventajas  de  ser  alumno  ayu-
ante.
Resulta  insuﬁciente  la  participación  de  los  alumnos  ayu-
antes  en  exámenes  de  premio,  por  lo  que  es  preciso
ncrementar  la  motivación  por  esta  forma  de  actividad
ocente.  Está  reglamentado  que  los  alumnos  ayudantes
eben  participar  al  menos  en  un  examen  de  premio  semes-
ral  y  en  los  vinculados  con  las  asignaturas  de  la  vertiente
n  que  realizan  la  ayudantía17.
Al  igual  que  otras  provincias  del  país,  no  todos  los  estu-
iantes  investigan  temas  pertenecientes  a  un  proyecto  de
nvestigación  de  la  institución,  aspecto  que  merece  otros
nálisis,  ya  que  compete  a las  políticas  investigativas  de  la
ntidad,  y  en  gran  parte  al  tutor  de  la  ayudantía18.  Otra
iﬁcultad  identiﬁcada  es  que  la  mayoría  de  las  investiga-
iones  estudiantiles  no  llegan  a  ser  publicadas  en  revistas
iomédicas,  realidad  que  ha  sido  reportada  con  antelación
 que  determina  una  inadecuada  difusión  de  los  resultados
btenidos19.
La  no  continuidad  del  perﬁl  del  pregrado  con  el  posgrado
s  uno  de  los  problemas  que  atenta  contra  los  objetivos  del
ovimiento,  tanto  en  nuestra  experiencia  como  en  otras
nstituciones  del  país8.  La  principal  acción  al  respecto  es
eforzar  la  orientación  vocacional,  siendo  esta  una  tarea
entral  de  las  instituciones  educativas  a  todos  los  niveles
 una  de  las  grandes  aspiraciones  de  la  educación  en  este
iglo  xxi20. Sin  embargo,  existen  otros  factores  que  inﬂuyen
n  que  el  alumno  no  logre  especializarse  en  el  área  donde
jerció  su  ayudantía;  pero  estos  escapan  del  objetivo  de  este
rtículo.
A  pesar  de  los  esfuerzos  en  nuestro  centro  por  mejorar
a  preparación  pedagógica  de  alumnos,  ayudantes  y  tuto-
es,  persiste  la  real  limitación  que  constituye  ser  médico
 docente.  También  reconocemos  como  un  gran  reto  el
ograr  que  los  tutores,  de  manera  homogénea,  jueguen  su
mprescindible  papel  en  este  proceso,  diﬁcultad  que  ha  sido
ambién  reportada  por  otros  investigadores8. La  gran  carga
sistencial  a  la  que  se  enfrentan  la  mayoría  de  ellos  puede
er  un  factor  que  conspire  en  contra  de  que  puedan  brindar
na  atención  adecuada  a  los  alumnos  ayudantes.
Para  lograr  que  la  «salud  sea  para  todos», el  doctor  cuali-
cado  del  siglo  xxi  deber  ser  también  un  profesor,  de  ahí  que
l  MAA,  como  parte  del  modelo  cubano  para  la  formación
e  médicos,  contribuya  a formar  doctores  no  de  5,  sino  de
 estrellas1.
onclusiones
os  resultados  de  los  alumnos  ayudantes  del  Hospital  Uni-
ersitario  Arnaldo  Milián  Castro  demuestran  la  pertinencia
el  MAA  como  uno  de  los  procesos  fundamentales  de  la  edu-to  de  alumnos  ayudantes:  experiencia  de  una  institución
.2016.09.006
ación  médica  superior  cubana.  Constituye  un  ejemplo  de
ómo  la  universidad  médica  cumple  con  su  obligación  de
esponder  a  la  necesidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud  de
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Movimiento  de  alumnos  ayudantes:  experiencia  de  una  insti
nivel  cientíﬁco.  Su  ﬂexibilidad,  la  solidez  de  sus  objetivos
primordiales  y  el  ímpetu  de  sus  miembros  hacen  que  el  MAA
conserve  su  vigencia  a  más  de  5  décadas  de  su  surgimiento.
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